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ABSTRAK 
 
Kristina Riawati. S 841208024. 2017. Pengaruh  Model Pembelajaran 
Kontekstual terhadap Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Ditinjau dari 
Kemampuan Bernalar(Eksperimen pada Siswa Kelas XI SMK Negeri Kabupaten 
Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014.Tesis (Pembimbing I: Prof. Dr. St.Y. Slamet, 
M.Pd., Pembimbing II: Dr. Muh Rohmadi, M.Hum.) Program Studi  Pendidikan 
Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
 Ketidakmampuan siswa dalam menulis ilmiah diduga karena pendekatan 
pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat, dan kemampuan bernalar siswa 
yang masih rendah. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 
(1) ada tidaknya perbedaan antara keterampilan menulis ilmiah siswa yang diajar 
dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan yang diajar dengan 
menggunakan pendekatan konvensional; (2) ada tidaknya perbedaan antara 
keterampilan menulis ilmiah siswa yang memiliki kemampuan bernalar tinggi dan 
yang memiliki kemampuan bernalar rendah; dan (3) ada tidaknya interaksi antara 
pendekatan pembelajaran dan kemampuan bernalar siswa dalam mempengaruhi 
keterampilan menulis ilmiah siswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desain 
faktorial 2x2. Populasi penelitian adalah siswa SMK Negeri Kabupaten Sragen, 
sedangkan sampel penelitian diambil siswa kelas XI sebanyak 80 siswa, yang 
dirinci 40 siswa untuk kelas eksperimen dari SMK Negeri 1 Gondang, dan  40 
siswa yang lain untuk kelas pembanding dari SMK Negeri 1 Sambirejo. Sampel 
diambil dengan teknik multistage cluster random sampling dan instrumen yang 
digunakan yaitu dengan lembar tes keterampilan menulis ilmiah dan lembar tes 
kemampuan bernalar.Validitas tes keterampilan menulis ilmiah adalah dengan 
validitas konstruk sedangkan validitas tes kemampuan bernalar dengan 
menggunakan rumus koefisien korelasi point biserial. Untuk mengukur tingkat 
reliabilitas butir tes keterampilan menulis ilmiah rumus yang digunakan statistik 
reliabilitas ratings sedangkan kemampuan bernalar menggunakan rumus KR-
20.Teknik pengumpulan data digunakan tes produk untuk keterampilan menulis 
ilmiah; dan tes tertulis pilihan ganda untuk kemampuan bernalar. Teknik analisis 
data menggunakan Analisis Varians Dua Jalur .  
Hasil penelitian : (1) Keterampilan menulis ilmiah siswa yang diajar 
dengan menggunakan pendekatan kontekstual lebih baik daripada yang diajar 
dengan mengunakan pendekatan konvensional. Hal ini terlihat pada perolehan 
hasil Fh  sebesar 17,92 > Ft sebesar 3,97 pada taraf α = 0,05 dengan dk pembilang 
1 dan dk penyebut  76; (2) Keterampilan menulis ilmiah siswa yang memiliki 
kemampuan bernalar tinggi lebih baik daripada yang memiliki kemampuan 
bernalar rendah. Hal ini terlihat pada perolehan hasil Fh  sebesar 144,84> Ft 
sebesar 3,97 pada taraf α  = 0,05 dengan dk pembilang 1 dan  dk penyebut  76; 
dan (3) ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan kemampuan bernalar 
dalam mempengaruhi keterampilan menulis ilmiah siswa. Hal ini terlihat pada 
perolehan hasil Fh  sebesar 21,99 > Ft sebesar 3,97 pada taraf  α = 0,05 dengan dk 
pembilang 1 dan dk penyebut  76. 
 
Kata  kunci:   keterampilan menulis    karya ilmiah,   pembelajaran   kontekstual, 
kemampuan bernalar. 
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ABSTRACT 
 
Kristina Riawati. S 841208024. 2017. "Effects of Contextual Learning Model of 
the Writing Skills of Scientific Reasoning Ability Judging from (Experiman in 
class XI student of SMK Negeri Sragen in academic year 2013 / 2014.Tesis 
(Supervisor I: Prof. Dr. .St.Y. Slamet M .Pd., Supervisor II: Dr. Muh Rohmadi, 
Hum.) Study Program Indonesian Education  of graduate program Sebelas Maret 
University Surakarta 
 
 The inability of students in scientific writing, presumably because 
learning approach that teachers use less precise, and reasoning ability of students 
is still low. The research was conducted in order to determine (1) whether there is 
a difference between scientific writing skills students are taught using 
contextually approach taught using conventional approaches; (2) whether there is 
a difference between scientific writing skills of students who have a high 
reasoning ability and that have a low reasoning ability; and (3) whether there is 
interaction between the learning approaches and reasoning ability of students in 
influencing scientific writing skills of students. 
 The method used is experiment with a 2x2 factorial design. This study 
population is students of SMK Negeri Sragen, while samples were taken a class 
XI student of 80 students, which detailed 40 students for the experimental class of 
SMK Negeri 1 Gondang and 40 other students for class comparison of SMK 
Negeri 1 Sambirejo. The samples were taken using multistage cluster random 
sampling. instruments used to obtain data that the test sheet scientific writing 
skills and reasoning ability test sheet. the validity of scientific writing skills is to 
construct validity, while the validity of the test reasoning ability using the formula 
coefficient of correlation point biserial. to measure the level of reliability of 
scientific writing skills test items using static formula rellabilitas ratings while 
reasoning ability using the formula KR-20. The data collection technique used a 
test product to scientific writing skills; and a multiple-choice written test for the 
ability to reason. Data were analyzed using analysis of variance of two lanes . 
 The  results of the study addressed that :(1) scientific writing skills 
students are taught using a contextual approach  is better than those taught using 
conventional approaches. It looks at the results of the acquisition of 17.92 Fh> Ft  
much as 3.97 at the level of  = 0.05 with 1 df numerator and denominator df  
76; (2) Scientific Writing Skills students with high reasoning ability is better than 
who has the ability to reason is seen in the asquisition  low. About Fh result fo r 
144.84> Ft 3.97 at the level of  = 0.05 df nomerator 1 and denominator df 76; 
and (3) there is an interaction between the approach of learning and  reasoning 
ability in influencing the scientific writing skills of the students. This is seen the 
result of the acquisition of 21.99 Fh> Ft 3.97 at the level of  = 0.05 woth 1 df 
numerator and denominator df 76. 
 
  
 
Key Words :scientific paper writing skills,contextual learning,ability to reason 
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